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($.m qm al tema ds la coderencia, mbre todo el m- 
me*o, an oportunw. Enipujah por i; apuente n z g d  
el desamelb urbanot m o d -  
acueado a examinar el fmómem. 
de la loe&aciba, qftn lo  
esencfahente eetnicturd de la W a   eco^^ han int~n- 
tado explicar el por@ de la morfologfa urbana. Gdgmfos y 
wnolnfstas hsP coia&o en al intm&s del anttlbia e s p a d  
y m &tiq&, p m  k> mgnog, dos tipos de regiones snm$p- 
tib1ee de examen empffioo: Lfl m@n homog6nea y La 72 mdd, prmtbndose e-s bltiaias, espeuhente, a encm 
el estudio de lae c h d a k  Por otra parte, la reciente -ea- 
oiBn de ~ l r g e w  apaoidea d e m ~ t r p ,  - otros d a  
*S, cpe la ciudad ha capta& d fnbei& de kw aitpaiteaas 
y de k s  mgeniwaa,, que B1ás y m& w preocupan de umstionee 
zubdsticw. Elreo que ha llegado ei zaomcnto de poner en 
fra~tfhX'Q @3QJ2tm t 0 d ~  W ~ S  &#&&M Y P h 3  ~ P s  
se &ediecin. 
Si en aigh  se j n d k a  la intervención de 1h autoridad 
@adora d d  Estado, es en materia de cmdmacidn nrbana. 
Ea mútil mordaz que la pllp ,citad& condtitnye, a la wm, 
uno de b s  grandm pn>blanm de nuestro tbnp; una de las 
camctdsticas eeonó8niesri de k civiliza& acmal, y o  de 
los fen6menw d s  interesantes de reaa aneva ciencia qne 
deno&~mos estnictnrn económim. Las, grandes agbruua- 
cionm hiusanabi que compwh, crean ventajas a honveMen- 
tes <me 1~ sociedpd no ~oede eozitemslax in(Ii4uente. Entre 
noso&m% los ~ t l l n o 8  lian vasto 5 r o l i f e ~  k lcgidaiación - 
&dora del saelo w la cr&acibn de o r ~ a n k m o ~  e n c d d o s  
P \a aproveehazde~b wg9Bieado. ~ & r e & a d n t e ,  tem- 
moa la eostnmbre de hacer Iris cosas tarde pmo, wbra todo,. 
mando por &a decidimm hnmr &o? lo~hacenma precipita- 
demente y n a d a s  vecm mal. Todada impera mtre ao&otr08 
ln meenda de 9% el urbmimmo m ee m& que *&o 
estndímticun&tc~b nsw a que históscamente se ha &nido 
dcednlmdo. On6 oro~orción se ha dedicado a residencia; caai 
t-ef p estas tao- 
caeos cg-S, aiejd 
m w b  qm demm. B ~ o ;  M e 
panen de p~eumt~!a 
time sga defdentes, naiwtres 
WOT~B~B cmndMv~i s m  todavía m&' def-os. A. 10 
Bat d d o ?  
P -  otra parts, ¿pos pa8 motivo tcoaSmico, en son~a  
d m a a s  de ~U&@L~B ligsm u, mediana,.= agnígan t d e s  
s e  e ~ r t t t n  a Bweaos Aires y penaddas que no d a n d e n  
rn &entela a lU de anae muizanam? ;Qaih ha hecho 
na invsntdo de los met~os eni&rador disponibles en Bme- 
bntl, o Maddd, pza vivimda, i n d d a ,  .e& y d es la 
B d d a d  b p h a  para md? actividad? . 
El mmdo t&dm esttí en evolución y c d i o  comnntes 
y en m mementos. ~ C m é l e ~  ser& loa kfector de la 
e n e a  atómica y del a a ~ o m k o  industrial robre laa a&- 
meradones inbta4Ellw t o e  sobre m demidad relativa y 
LcrJCaaaíGn, sobre la U¿t,ieaá&a <de las mas obreras corres- 
p~dkixtm, mbre d tamañ~ de 1aa =ricas y el mechietito 
de la psb1adón'l 60 es gne eatgmoe p M c a n t l o  .para que 
d0ntro de v&te &S téngamas que reconocer qcle todo 68 
n r ~  parm de poca monta la preserv01ci6n de tie- 
¿Es v e  b y  Plgnma mlaeion mtxe lu,s.neoe 
~ M O B  y 10g agrh1as? ;N& hemos preocupado por cono- 
mla? 
s a0 loe p r o b b m  
p b t e a  d medio ambiente a6-do estáticpmente. 
vídbntmmmte, el caaha d a  &cid dn incluir el proble- 
ma & bi trwpo & &dades de nn sistema de 
-m , calidad, teen%n& mete, lfaetlei 
~ ~ s l -  mni i a ~  gae pprcioaaa la tiidmica del proble- 
ma Gkwtan sentido a lit n&aci6a de la  tierra^ p hacen 
pos&&sn foncionamiento. El transporte es a la vez ía canea 
r el efecto de la eetrnctarP del a~roveohamiento del suelo (3). 
~SPbemair, ac(upb,.cn$l ea la a a ~ d e e a  dlel triifioo en-t&- 
~ l o r  de masajes o-dos en &tinta* ntíb&nes del d o  
o demiil8des de a p r o v ~ e n t o ?  ~Cn6.l sor& -en 
el ñitnto., el ~ ~ ~ U O C ~ I O  d d  mommid o del hslid~tero? iCa$I- 
'.secan canicieetlmd~i bbm d a i .qor te ,  dG la d f e n e i a  
de EOI398 urb8llW 5~d@t^e&v&S de $ i ' @ I l , ! 3 ~ i b  
cid? iSe IlevaPn todas b s  &os a Ea w&la en antobúii 
otea haz* p e p a a s  cs~onGjae paxa qúe los niPDs de &da m- 
Si repasamos aam&iamwnte la historia de las ariiudades, 
f$cll pwcatmse t3e la k ~ e n c i a  COB que el p b l m  m- 
harto se ha planteado en la ~ U b a  etapa & b baoda. 
En el oñs 1650, se caletilaba la poblacih mmdid 
S05 d l h w  Ble babitantles; en 1790, en 728 &mes; m 1@50, 
en 1.171 mihxeq ea IWO, ea 1.608, y 1950 era 2.M8: d- 
haes .  O &ea gna la p b h I h ñ  tntiaád Ha &pL3cado m 
las 300 &CM ewma de 1.650 a 1950 y e les @t.hcm. ehn 
d o s  ha da i" de (4). Estas cibcaa, dclentemente dm- 
mantes, ao sbll k s  qae 
tema É1ead IPGT can 
p e  saga m 
y muy cozteretamente a m coneentraddn en puatw d*ed-  
aadai qm Il-aa d u d a b F  
La dsl Eornbre sobre Ia t ima  ha $do a&- 
Buida ente a tdeaa de fw-: a) los &- 
mwkw pbten te r i  y anive~rlas, come el clima y 
el ear&etm de le corteza terrestre; b) h 5  coahiabiaO8 rbeigsos 
patmdes, y c el más kportarate para norotros: la aetividd 
dai b o d m  h. Rqm-oe thiic-e~u de le& ' 
qmctos de esta tlhizmli vdahle9 en m a t o  ea~nr%- 
tativa y cnaEitaaivamente k csmehira arB~na. 
Bist6&wmenter dade Iaa &adm Bsie~tdrr, sgntmnr poE- 
dcos de grmde~ eztemio*, a la c m d d a  dadad gdega, b 
mwtiones w b h d c ~  han w t d o  al alorden del &a. Arbt6te- 
ha (6) reomejaba qw p e e  de les c d m  de ana dudad fab 
rara lwtaeaas y ettmchas eon el d i s to  de d&d-  la a- 
trada y salida a loa enemigo~; p m  = ~'fll) a la wmosldad 
a lo belleza- Wa- ,  otras partes de la ciudad Beba 
aiepo51er de c h  rectas y r d a w .  ~6in tiiro p e  
-prohibir el prm do earmajw por el recinto mmaaci como 
:no fama de noche y &&-ente para tramportar c a w s t i -  
ble~, y AUpt0  8ZI d o  0b&ad0 a P~WW~S~P& de BWW d 
centro de la capital del m d  f7). Las ciadader m d i g v h r  
se coniitmym d estilo romano y ~ e e h t a ~  veces alred& 
de a n w w  cenipoci &t'&r~.  Una &dad de f 0.00Q BaBitan- 
tes era d e .  Etl el siglo ñ~v, hnBres .-a 3A000 h&- 
ten-, F- l%BOO y E s a m k g a  20.800. 
Paro a p& de este momezlto k s  eoaas empiezan a corn- 
ph(v~d 
Se&n P q  (81, a %es del siglo &, Ltwwh~fi tenía ya 
6%.0 habítantegi; Pdp,  488.000: h s t e i d a q  117.000, y - 
E-a, 145.006. Ea reatineate a par& de &ate mtrneato, a 8ga 
dmarñte km itlEiaios dents cinm~nta des ,  qBe naeetxa &vi- 
liaaeh, a Ea wmhra del daearroh ~ u s ~ ~  se ha ced- 
gurado ea m foma tipica, mrbamizúadosb m& y p i s  y creando 
a ü z ~ ~ o  espectab:dar de pandes cciudadm. Eri, la mayoría 
de hogl pdses comhune~~te agrupados bajo e1 epígrafe de 
Oacidemtaler, m& de la mitad de la pokilación vive en cen- 
b ~ a  ~ b a ~ & ~ ) .  Los gigantes como Londres, Pd, Roma y 
B& eumttas wn 4,5, 3, 3,s y 2 d o n e s  de habitantes 
rwpeetiivmente, y Muera Yo&, que en el d o  l 8 O O  contaba 
o m  78.WO habitaates, los &&a ee 1958 en 7.855.000. 
Paz c&goliuite, el p o b h a  es agente e inmediato. Tan 
en 1950 las 169 zanaa metropoBtm norte- 
bergaban al 56% de la pobhU6n. Pero wtoá 
eatr05 eran tmspomab1es del Y 7% del aEunento de la poblaci6n 
t&al mm 1950 y 1955, con wn ariarato de 11.500.000 habi- 
tentes. h k m  en oireati%n aumentan un 13% y el resto 
del MI 30,0.000, menos del 1%. Las ciudades propia- 
m a t e  dichas amentan ea 2.000.OO0, o sea un 4% y sus 
~ b í w s  en 9.600.000, o sra un 28%. 
En Bpplña, la ceotmparad6n mtre el primer a m o  oficial 
de $857 y ef. de 1950 aoa hdiw qw en los 93 arios que 
&ms d pedodo la pobkión b paeado de 16 millones de 
Wtri.~ta  a sea pue ha aumentado nn 81 por ciento. La 
d.69:eidad I poblaeidn parr provincias ogeila entre la =&U- 
n~ &e 2.844 por kil&eie%m enadrado para Bardona y la 
taliaima de 16 para Satia. Pot eapitdes, la densidad máxima 
oomesplonde ~i Bardona coa 17.50t3 Eabitantm por kilbme- 
tfe cziaai&e y la d d m í  a aeeres con 26. For otra pame, 
61 m t h a  qae en el año 1900 ~wían ~ I I  wm erbana 
(núeteoa de ai8s da 10.000 hhitantee) y nilmeros redondos, 
6.05B,WK)GL L hribitantee; en zona intermedia (núdeos de más 
de f.@@@ h & i t m a )  7.500.000 habitantea y m zona mal 
(&deos L menos de 2.000 habitantes) 5.100.008. En 
1950 la8 &as eran las sigmientes: zona urbana, 10.500.000$ 
%aria intermedia $e 6.50@.0QO y zona mal 11.000.000. La zona 
inte-nme&~i, datiira y &801apt~m1ente, ha &eminuíde &exte- 
meate, nzmtetEibnsEas~ la pubhei6n m d  por aam lado y su- 
mentando la ew~dn;praa1Bm urbana! por otro. Es preciso dee- 
t a w  p en B b a ,  em 1955, d aumente vege#atJvo &e 
de msi 3OOi.0&9 pewonas. La ~maentraei6a ~1>Ba?mia es, pues, 
un f m h e n e  M s i c a  aderativo ape hay que tener en 
menta. 
3% general, la@ ch4aaes respenden a tres tipaa de h e i o -  
m peo&dcm o aam3bhat5oiilce 4e las tres. Lugares e.en6rdee 
*e p n m  rntxcadtw, eewi&s y recrea a EEiepo~hici6m de la 
zaai eimmdaatez eeawcts de 9 i m ~ ~ w t e  dn~extos, ecni;roe ferro- 
viarios) y lv~gawi de fuadonm &pei&a~s p acoshm- 
h a a  a eom.eeaonder a keacionerr de recwsoe oatmdes, Eston 
%rktipera o &me combh~it5ones, daaman trumidbs disthtaé 
se* La hataates F e  dhzgan. CuanrEe estas eiudaaes 
r J n m  determinadas eara6te&deas, haeen tdbutiwia saya 
eode una. sama adpcente de dmbies, ehdiudes menotes y ann 
Bmeas agríeolas. EB 10 qae el ocmao m u i w n a  ha 11mdo 
h a s  tmietropoEtanas (8;). 
Y, para terminiar esta breve presenta+n de antecedeates, 
Basta remrdan que hay una evidente eomeIaci6n enñe el vade 
de industriheibn y el de urBaniP;aei&r y cps seta relad6.n 
es eae5 perfecta en aises sitmadw a Pos ext~emes de IB &- 
p U n a  como &a y W a ,  de un k& e InJatema y 
a* .a& +mo (9). 
.Con lo &&o, meo que estamobl ya mn paco al aramhnte del 
a8iolemgo de wcstro poblerna, de la ni&tud L lae eifk11.5 
en pego y de Ea nirgeneia del proceso agh-aciva uibmo. 
Una a p h e i 6 . n  de tipo esemhhente didgadoi emr,  la 
pzeeen-, &&a a abordar wna p a n  masa de rnatedd Ello 
baee imprescindible das msae: antes que nada, ee pmciee dis- 
.Erlbnir km extremos a tra- de amedo con m& eietedtien 
apropiada qne tal vea ito resdte la m& M e a d a  &&&ea- 
meate, y despues, no hay m& rmeaio que ümib el -ata- 
mienta de cada nao de he  extremes h e h i d ~ e  ai unas 
peqdsimes f&aa 3ásieae. Las dradadee, mi como md@m 
eglemeraa6n humana eedentssia, son fen6raenos en lbs que el 
eepaei~ y la distan& iuegan m papel aporopBte. P^m&a- 
mente, porgae las dndadee em lo e s n  y ee0Írn daade 
es- p e p e  han entrado en i P~xlemeniea >mi #e& de 
c i r w t a ~ b  íntimamente vinaaladae a 10s q~%aados wnv 
cíeis espcidea. P& prsviia e inevhbh & esta t&& eo 
k de&iiici(io dd eega~to de r&da..eri a y o  estudio eawa 
g d ,  d revi%-de 10 que ocame e01 IW estudios de 1. reg&u. 
smaedaw de fs ~ d ,  k9 U W o  oatec d pmbiema dd 
)&o w h  oQas t&dades mbraoai, se extienden sobre h ~ e k á  
sn PP dibu50 detci.miiupdo. Por co-onte. d urbauáata 
empMco, realizados a EE. W. (17) p a ~ w n  
p el  tipo (Bw) de crecimiento de una &dad 
v<uáa p s & i v m ~ ~ w  c b ~  108 d i o s  en elagrado de Znamwia- 
b & n ;  wxa la WtPncia a l i  gran &dad m& próxima y con 
d m ~ e n t o  mismo de la ciudad en el miamo período de 
esta& La rdaciGn, m d i o ,  se demostró neg~tiva' si se 
en ~ne~1ta  s e = t c e  ~artable~: d&daa a% LS 
ci+& edad de la (número de d e d o s  en que la 
cmdad d e  de 50.000 habitan-) y grado d.-indmtlriali- 
za&n. El 'teiIn&o mimno de la ciudad se demostró naa 
vadable neutra. Dif-ciiae en la renta regionai con relación 
a la nacioaai y d i f m n h  regiontdw m el ciclo de actividad 
wn hertw~ factor& p d t i m s  en los m a e n t o s  dgratorior. 
Cota la itegrdón en las oorreapondienta eCnaeio9ee de las 
anteriores varidce es posible pred* con cierta aproxima- 
citb e l  meMeIits de una ciudad. - 
Para ! b h e r  (18). a su vez, el eqídibrio demo@~co entre 
einddeu y entre beas wales,y &dades, se alemara eB el 
momento m F e  los salarios promedios eatre los &tintas 
m o r  sean igtxalen. Si ai la ciudad A &tos son relativamente 
dtos, los tieibajidsres de33 emigrar@ a A, haata 
m ~ ~ t o  en que &-vendo m pmductiviE " 
por el efecte de m propio n b e r o  9 mentando  en B por 
h maria hvm4 ee iguiJ.m ens aakios redes. El ineeaniiemo 
pdr d cud m opera esta w d  comporta un roceso e a -  
ndnico L dat. complejidad p me ex.rmo $ praseptar 
&ora. 
~ ~ e a t e ,  m ha d.rqmtado IUI gran i n t e ~ b  por h PO- 
&iIidaih de lh ihtiada teorfa del poeencílrl de la población 
v e  M d&sarromo Stewmt (19). Este concepto ~ ~ t c i ó  de la 
insatxsfaeción gadudda or la anterior teorfa llamada del 
centm L d 8  eomi&cmiiimt. as d . c o B ~ l  
de p a m  a medid@ qae amentaba la distancia 
qtse les. reparib.4 del rniemo modo qup la fuerza &.gravita- 
cig, mtze me s &m&nil e con la distancia ktre dos. 
Pidiendo r a a s  byes de &iu. Stew- midió la @ea- 
c i i  p A c i á n  (mwimíento demopaiico) dé in smmicipi~ 
.a bme de aimw los meíicientea 'de h población delmunicipio 
bres [Z @/d)]. Ci las. l e p  de la ffaica son aplicables a la 
c o e d ~ s t r ' h a n a  es ya otra mesdón; pero criando las pek- 
sow se agni m m f i~b t r l i t  cosa noel piii6ee descabellada. 
Hw* &m& ~ M W U Q ~  bfam ecmdmico d& e m Q  whm. 
ente algunos de:los factom y teorfas 
c r e w t s  mbnas y hacer posible 
'k pzedic&n s b p r é  a$&da-del +o. . -A- 
U m  v a  determinado d tamriño &e uni.a &dad, y en'inati 
iIe que es eFeace qw; la influmcltl. (ebnódp-social) urbana 
' 2% da comercio al por niay- 64 de rra~~~bordo; 16 de ea& 
&o y 4 da cofit3oL Ceda pwto cm 1 y ceda dgm 
cxirmqo~8s a nn númem d e t d a d a  de midadea se& loe 
4 a ~  ddceem~, 422). A m p  esta di&lm& es ideal y m 
ee d m a  nan la reaEida&, estndioe empMeoe est,raYs&eoe 
has tbmoattado qae se ajnet. mn7 dehdtunenta R La ten- 
W a  qw tmmn & c ~ m s  en ei mun& red. 
. Por te* el ~ ~ o ] l s  en& n w a & ~ ~  de, eete tipo 
de -8 W 8  d M 8  ~ C ~ L F W  1 % ~  hd080S mi0 ~88Wl- 
pdm niicetrae &dada& Aí pro ia tiempo aipdtido 
eamgrmdar mojm el .uiaater Se i e e n e i a  pa el ~ a o  
mbaao &peatur a m dreded~r segú;mi la expueste en los 
p&daa atame~te ant&oaeg. 
h d d  y JdaaEEa o e ~ ñ ~ p a  y mmidí3. DOS g d e s  actiM- 
dadas e e o ~ ~ e ~  ham p e a d o  eon psonalidad propia 
pero cwa especial Wwb e ~ n  el apgeo del- 
bcbtda p la a & h a .  E*a Gens ea un fae- 
tm ~w~ y emano tal reiativmente esewo. Interesa 
eemw qgb pnnto la expansión urbana- masfde gn el 
eprove.&deno +cola del d o .  
Si& a d  que el cm~oento del uso d a n o  de la tworla corn- 
Izo,rts siemps M aumento de pobEsei6n y ée hace eiempre a 
expensas dr h pzodncoi6n Meola, r a d t a  iarul'seria amenaza 
pma nuestra alimataci6n. D d  J. Bogrme ha realisado mi 
ssgadiro para las Egtaclae Unidos, que ea el que yo m- 
Pm, adembe, y esto e~ lo que m& 'ILOB 
teQrfP de las fueraas a,&meradrar y d 
j~@gm e9 k W ~ ~ ~ 6 i a  (0 e 5 k l )  & dis tb ta~  
idustrias en nna mqgitin detimuha "x a. 
Alpien ha dicho que si no exbtieean 1- coste de tfanr- 
porte toddé 18s aetividtdes p~6dfictivm m ait-uazh en dos 
0 tres frant0.11 3ptbws, ~ U R ~ X U S  p isi ao exbtieran la8 
eeonomtas de prodriaci6n en gran eeaaia la actividad m n d -  
míea se atomhaPTa d o f m ~ ~ t e  pm la saapdie  t w ~ ~ t r e .  
LB cierto ea e ea la h*.oia~ de k p~~dwd5rn faegan 
hemas cm&m o 5 y heraste mnMpetas o ap;Io- 
mewdva~~.. 
H o o m  {25) ehsfica les h e a s  ativns (o ea m 
icñm dmq1wa&vas)  ea gPup8.11: 
a) EFoatorafns i n m a s  de la ~ s d n c ó a  ea gran d a ,  (htemaa a 1P e f ~ 3 ,  m m ~  a o ~ i a e n e i a  dd immanto de 1.i  
es& de Ii p?& .n ui p-te dado* 
b) Eaonomias de la Le*&% que benefician a todas 
las aqresaa de una misma h d n h a  en ua ~~ p1ppt.0 
h t i v o ,  corno consecmnda d d  aumento de h predacción 
;t.otd de la industria en cumL2an ea d pnato de r~femneia. 
;e) h o t t o d f ~  de la tsrb&aiBn, que b e -  a todas 
1aa ~nipsa i s  de todas las iIdiw&as sitntldas en an mismo ' 
p a t o ,  uamo ciyai~eueacia del aumento del tnmafie eoonódco 
oblacWs renta, pmdaceSón p riqmaa) del referido 
- 9 3  p-ta cacioinal, para todas tris imimtrim tomadm ea su 
s s t d b  de b s  trea grirpw 
el diente a bnma p e a  de 
arte, m enunciado es has- 
ana primera aproxhaci6n 
&&ente en este cnm. ~Qu;&, p. ej., no eabe que cada iwlw- 
sin tiene nn tamafío de emprcBa óptimo, qae por raza* 
tfmicas, es aqnel que trabajando a plena capacidad resulta 
en el coste promedio más bajo, y quién ignora que en mes- 
tros Ciempoa mmhas empresas no alcanznn este punto 6pti- 
PZQ mb que con tamal06 w d w ?  
S h  que sea nacmario preciear los procedhhntoe estadís- 
ticos a3lnphdog y advirtiendo de antemano que la precisión 
de m reedtados es muy discatil,1e, creo de inteiei prmeataz 
un gr&%co expresivo de las economías del tamaño urbnne. 
33n efecto, ellas dan nnn idea Clara de lo qae re entiende 
pof tdes emmodas. 
Al principio (*ase e. S), lae econodas aumentan rápida- 
mente, para estabilizarse después y acabar disminuyendo. 
h r  ejemplo, la oferta de lzna mano de obra abundante y 
calificada es nna de las grandes ventajae p ofiece la gran 
ciudad a toda empresa Si el tamaño de la ciudad m hace- 
exceaiivo, diñdtades como aumentos de saiarioa y trnnsporte 
al trabajo, van ehinnndo las ventajas inicialee hasta mn- 
vertkh en deseeonodas. Lo mis1130 puede decirse de los 
demás elementos de neo combn. 
m z w  de t&m, quiera recordar que todas estas teodan 
jnegan en su jmta m d d a  en el m p s t o  de qae el empre- 
sario consoo t& ~ Q B  datos y &p$a el p~osto óptimo. Tal 
como 8e ha -pmsto de r a b e  mcientmente (291, e& no ea 
as$ y lo qee hace el empreewh ear Busc. el 1ugw que le 
parece más apropiado y donde hahr mls o p o d d a d e s ,  
.se dim entomea Q ~ W  CB ahptadu POS d me&o ambiente. 
&ata es aria de las h c r u s  <W abogan por e1 c r e ~ t o  
antieconódco de las Cadades, donde a primera vleh se 
refinan tales ventaja. 
C:FLQI &O el 18nits ptss se debe inopmer al mmsttw> urbano. 
Es evidente gne d mecaento da las ciudad= &be tener un 
Emite, ya cpe m. e x i s t d a  w se justifica mls que a h s e  
de que se desempden ciertas funciones ehzsnente y se 
obteqan eiertus ventajijas mcí&s. Dede el memento en qae 
fEIB ciudadea o el taa3do de la mismas no justifiqaen w ~ s  
e m d m  sw&s-per 18s 1120the que se hinJpn en el 
epigrde antAep, e n ~ e  otros - se csnvierten tn verdadesos 
tiimmes maliws. ' 
La dhemión de Las ciudades d a  en cada caso, ya qnsi 
d w h i t o  Be las econoaafaai a las hecmoBafas del tama8xi 
puede operrnrre en cada ejemplo a tuveles de so1~~0.ea distin- 
toe. Los principias gBe regulan esta v o b e a  han sido ya 
(~n~c indes .  Su apkecióa concreta ha de mr objeto de exa- 
men empb4co. Roover (30) d i s f h g ~ ,  asalQgfs con la 
t&a a. i. &m., ha p m h m s  de E p. aspan* la 
d h e d B n  w b m e  el principio cFe h <m~Wghsn; la wnsti- 
tizcjBn de r a m a s  y la pmildidad EEe efectuar transwciones 
en gmndea cantidades. Como dice Poasard (31). el c d o  
está abierto a la investigación que *era &onda en estas 
díre&nw y detrrrnintm hasta qu6 pnrzto es poeible amen- 
ÉPT la e w e i ó n  de las actividades humanas en aria 
p a n  ciUda& hasta qize p a t o  las empresas tienen r t r * a @ n d ~  
arn f a d o  suhiente de bien= y d i ~ s  necesarios p haeta 
dan& lbgata las ae9iaodas netos de les tr~msaccionea de gran 
volumen. 
Desde Ii.iep;o a t e  problema -26 fntinimente @do con el 
de 19 EoealbaciO~1 de la.uGaad w b e  y con el de k &ei- 
bucih de estas d a d e a  urbanas, en una red de elias, por 
1i sirperade terrestre. En efeoto, las elementos hativos 
iduyen directamente rrobre la d i i n e d n  urbma las 
cuactertsticas, tarnaitos y distmcías de een.Wi miami 
~Com etidores~, indkctamsnte. 
&e p r o W  hin .ido ta idos  por l i s &  (32)9 S- 
outibb adelmtado de-esta clase de estudios. En concreto, 
pm podemos decir aquí sobre dos cae$tionea de taBta ccmb- 
plejidad. Respecto a la primera, evidentemente, Icu e i u d a b  
-son c m m s  de an cierto ntimero de lo&a&ones shgdaree 
y heterog6~ew (-a emprem, varias mercmcias) y las v a -  
tajas e Bacan que una mayor parte de wtas h p l i e a C i 0 ~  
M &can en an determinado centro mbano, m aprecian 
ináa f6eilmente pm comparación con las gae &wcn PJe1eoa 
urbanas mpetidorem. En ea- al a e p d o  problema, 
puede aíbmmse qae cada &dad fvma parte I BEZ sistema 
de wixas dadadea qae las cnghba p j-+a todas. &oste- 
métncsunente, Singer (35) ( R d  and SIz;s Wnle de SÉewart, 
ya citada) pane WI relacien el tamaña de las c i d d e s  cen en 
mangow en la jeraEquía de k red nrboaa en eoru3ideracSn. 
mediante la siguiente fdwda: 
r . P e Q - E ,  
en la e r = al rango de ana ciudad determinada del sis- 
-a; l%- a la poblci6n totai del &tema amiidado; Q y 
.K = a s ~ n d a a  cmstantsai para el grupo de ciudades en eneesi6n. 
Expresado de otra forma: 
Zn tmamcuaneia, la quinta amílad (a rango) del sistema 
tiene ana poblaei6a i g d  a nna *ta parte de Ia @era 
(en rango) del mieslo sistema. 
Esto no nos dice gran cesa a o h  la locdkaci6n de lae ciu- 
- dades del sistema. Pero ésta no parece maependiente de la 
separación entre ciudades y dé la extensi6n de ene respectivas 
mncu de influencia ~ e &  indican eEitndios relativamente re- 
cientes (34). 
Finaliaents, Zipf (351, 61tado F r  Poasiaid (36). introduce 
P P 
la distan& a base del factor*, en el  que P, y P, repre- 
- 
ientaa la pob~eión de p u  de ciudades dadis, separadas' 
por ia dhmQa D y mando ea& logdtmicas, establ- 
rcda&me~~ h& =&e d refaido Pacta= y M CL(LTSO n%inb~ 
80 datm par& muaemsos pares de +dades: m o t h i ~ n t o  f&m- 
oi:* en tomalPdas, pasajes, &eru de w- t U -  
h, &dsei6n, de pcfi6dicoe. eto. 
Bmú *e la ~ l h 5 m i n  ñnal da ana uu&id'depen&.rd, en 
pan prte, de ea essrachira bt&, ppata, a o h  esto ~010%- 
r- d h d  de estas me*. 
I 
.smamtrPba &a tipm de d&aioa bien difereaeiadoe: slibm- 
rseidaneides y wbui* in&&ales que 81 x - 
e.hi 1s d ~ ~ ~ ~ a c ~  M cmmmm y i e  i &Z- 
&n, mpeetivpllunb. 
P m t t o  &e a t a  prhwra y demasiado abpb o2aei&ocYan, 
re han pnsriKto m t r a r  otras qne !+e ajn&tm mC a la cau- 
gleja realidad. (37) tema corno bsws da w atadio 
laa ~mb-mrbhe de m&s 1 18.000 bnbitanta c ~ ~ ~ p l i d e s  dan- 
t;ta L las 168 árey i4aPagaB- pas establem el aemú 
a o r % d ~ o  parrr 19M. Coa base en ea- sgwpadowe. 
eaae-a 11 tipos qlrra y agnqa en 1i &niente 
aítBh 1. 
& centros 1uwsipdGUEos con p ~ r A i R i o  m- 
R ~ ~ W B :  
Empleo la l a d a c t a r ~  es &oxh&ptis 
pepo mferiot al 50% del t&d . . . 36 
&n - CWOS diriws@a&s cm m u d o  el da& 
do=-: 
' Este pedo& pero el empi.0 sn h mmra- 
faetae  ee por b menw el B8% del 
~~ . . . . . . .. . . . . . . . . 104 
& Cemos de E O S I P ~ &  ol &M: 
Emplao en esta amividad es m a p r  qee 
ex mplm en c03881do el 111lyoz). ewd- 
4 0 s  o ~~~nfac txara ,  pro  empleo en BBtp 
ee infsriw d 20% del total . . . . 95 
& d d ,  cita los s i p i t e e  tipoPi cpas, &r no ~ ~ ~ a r  
en janto m& qwe un 5% de to&e les ~ O B ,  u eaiae indias- 
mos: cen- cdnmiroi (20% o Mi de h p.b&c&.oo matd- 
cala& en dvmsidades), T; ecos mineroe (15% e m& de 
1P poblaeidn activa trabaja en Ea miiaerfa), 6; E B P ~ ~ O L I  de
o descanao (empleo en mandaotruae ínfdor ni 15% y mib 
de an 10% de h fmema obrera está empleada en M, 
reatautmtee y lugares de recteoh 3 CBnes g & m a m d ( r ~ ;  (15% o m b  de lo mana de s h a  empleaita par el Estade), 
m vez de la oodu.et.a de Iae iZldmtriw prlnnaFiae, aadicimd- 
m%a~s  codderadas prqa,gnelsm del d o .  
S+ d nivel de ia%ctividd de 6- variaba larenta perrio- 
nd m- mgbnea y, con da, la d-da de viviendas, 
S d a d o  de p w  la hdgracibn, 14 movLZidad de la pobia- 
dbn, el nhmq de i9ata-h~aio8, etc. 
A ~ ' e o l w ~ w  m p h x  de la Uniwmi- 
dad bi hecho idn esta&o estdb-tko del mers 
caih d m m  en BE. W. es  el perlodo ds la 
~ ~ ~ t ,  y i d jtu& ha demoshrado, pw lo mmw pma 
el p d ~ b  mIt.0, qae &Meza POB s&e de factores l s c ~  qae 
pesan mPa qne les naeio.dm. Loa factores de&i~m h a  siel6 
m i a w  ~ o b ~ o .  3 % ~  cambio, las mnaa 
ten tlgs de Ei.edsaisntia aeelerad~ tienen M alto tipo de 
~XW?YO ~~aátmtmiih per espita. Realmente más &O del que 
h wmmpmde 6-n sa gtmic&o& en d vdmea de la 
poblwidn btaL 
Eh genmi& la dac idm entze al crecimiento dé la pobh- 
ci61 y la oo~gñpd6a tieae nn corsicter LcaL 
de cnmimk~t~ onp& al .gue h+ 
p~rqa-& w calidad da 
~~ efL!ww 5 1- 
f<re  me&^^ de trawprurg y b) da- 
h a  &meree em -ta h m&i&trtoe de parrvhgaa y mar- 
' 'Pai'e psdet pr&&ir soa 'm mtnirrSo de cadteea d msvhisn- 
ta ds b . b  y gemnw,'ea pi.Baieo eop- los dese~e de dm- 
' EF<I IU J. a- as -lrnair r"" iD JWS& a. r~ bicmea. 
' e r o e e o ú o r a a ~ d ~ l u ~ z p  monal,€mma 
i. * 8"- y (ds~unente p o L  o ir) en 
-@e l)4 H&"& * d e  del pasib3s viajan>. Esta 
ia f - e k  L j3xwhd66 
- Esrtl gentpZ p'-a14mma úna ehintMad'gM de Érpns- 
pwte h&& w. la aona W W a ,  lqd6 dhd&n ttb 
mw$t Sób J. mxmc3d~flto Be Leetr'qetnrti econ6daa d u m a  
pzwds d-S la qaesta,-la,(l;aote viaja paír ali&aaar aes 
pm 'de Ee. mi&m'mnfi;BTB 188  tienda^ deb* tw 
&mdas, d d h a s ;  las' Petidoae. obtatula; lur Wb 
.* e x  - 
-. 
ng. r 
* *  
4, fsard commye la 
m Y costa mpB- 
renta qadm uiclnidos, pmo 
ñip& kc3aidw ilos wstw peccswies pem obtener el voln- 
mga de v e ~ t a s  que el e~apremario ealcai16 en lo6 mpuemtos 
de la 6pa-a aatuior. , 
En d eje veStioBil inclaimor eostm y precios. C m  nWdn a 
la curva W de la existe unprecio qae supone aqar 
15 e&rthws tp2-m S cstri expresado por la h a  PP. 
O sea, para ea& volmen de vatam dado, la d i s t d a  
entre &ea y Iri carva de costes prome&oi iepre~tnw 
h d & m  par d a  pswa de vmee~a. Maltip1cando esta cib 
tanda por el mlía~~a de ven- obtsndrws Ir~eficios te 
des. 3sp-w qm hay competen& por obtener los mejorel 
h q a r ~ ,  astos bem- gtleerHn d oasexo en forma de renta. 
VOLLl&fEhY AJE VENTAS EN DINERO 
55 veLvegl0a a Pa @gw.etu 4, d t a  que nuestre sinpresa& 
estima W - V ~ ~ B B P ~  4% psataa en In ~eantidaa OS, si id .solar 
qae h- esco&% .jr qwe me I d a  a xmia dimtacbl&cbiaP 
RT es W c d m  a la &dad chm&uuhA. En la 5. 
cop.eq&.w@ d . v o b e n  de ventas emt8 la &-da AICN 
y pex tanto -os b~~me&ioar t o t h  ( r ~ g  PgML (a IEi &- 
tancia Os) y, ea l?.Omeyn&, w 4 6  .tspr- grata- 
=ea& pr nn* WM a o b 4 1 e  por nnatro i o ~ r  a 
h diatada a%co&da &A cpitm, eiwpre p se dsdlq~re al 
(M) C u n o y  Dorgh J.. aSp.tial hituaorim ind tbo ürbea - MetropsP 
tar. R y i d  -ti-, em P.gen end Pr.odeding8, op. aik., 1955. 
(36) &w. G. K.. Watieael iJa.iq .tid Di6anítp. ~lwabgícq I d ,  1941. y 
h a b  &kvCoar md tb. Príndpte d Lsesr EtTait., CuaLridge, h., 1949. 
~ - -  
*A ~ ~ m e  e~ m t i  ranttur justapose IMIE n d y s e  de lp rdagadm-' 
etw. ' & , , d e  oñs .u E-&- dos atb elb-m&,e et a-. elmez-ti 
dsaa 1w m de t&port et docaamuubtion. La onissrace dw d e n .  que EL k - 1. tra .,torel d*pacroioa~mt den- iphiqne 
*ot Dl&h? &tU - 0 k$sq8< ~ t e d O i  V W  8&&001 
de menbFsPses z a ~ s  wbJnes. W aawges n sol lea plris h t d  w soat hit 
olica ea s'6tudaat h I'orrCríonr et m dé&asnt lea saiw &id-tielles et lu 
s..: - , 
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